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Abstract - Sari Rasa Shop is one of the central Pacitan souvenirs in Pacitan poduk engaged in the sale of 
typical food products Pacitan that have not implemented the technology to market, advertise, and sell food 
products typical Pacitan. Problems that occur in Sari Shop Taste Pacitan pricing information is subject to 
change at any time can not be communicated to all customers, the lack of information about food products 
beingsold. This study focuses on the business needs and design an e-commerce business is done in 
accordance with Sari Shop Taste Pacitan to market, advertise and conduct transactions online to sell 
products on store Sari Rasa Pacitan. The system is expected to provide solutions in marketing and 
advertising products that are sold in shops Sari Rasa Pacitan to improve service and sales to consumers 
or customers. 
Keywords :  E-Commerce, Sari Rasa Shop 
 
Abstrak - Toko Sari Rasa Pacitan merupakan salah satu pusat oleh-oleh di Pacitan yang bergerak 
dibidang penjualan poduk-produk makanan khas Pacitan yang belum menerapkan bidang teknologi 
dalam memasarkan, mengiklankan, dan menjual produk-produk makanan khas Pacitan. Permasalahan 
yang terjadi pada Toko Sari Rasa Pacitan adalah informasi harga yang bisa berubah sewaktu-waktu 
belum dapat diinformasikan kepada semua pelanggan, tidak adanya informasi mengenai produk-produk 
makanan yang dijual. 
Penelitian ini berfokus pada kebutuhan bisnis dan desain sistem e-commerce yang sesuai dengan bisnis 
yang dilakukan Toko Sari Rasa Pacitan untuk memasarkan, mengiklankan dan melakukan transaksi 
secara online untuk menjual produk-produk pada Toko Sari Rasa Pacitan.  
Hasil dari penelitian ini adalah dapat memberi solusi dalam melakukan pemasaran dan mengiklankan 
produk-produk yang dijual pada Toko Sari Rasa Pacitan untuk meningkatkan pelayanan dan penjualan 
kepada konsumen atau pelanggan. 
Kata kunci : E-Commerce, Toko Sari Rasa 
 
1.1 Latar Belakang 
 Meningkatnya penggunaan internet oleh 
masyarakat yang ditandai dengan melonjaknya 
costumer maupun pebisnis, mendorong 
munculnya suatu tuntutan pelayanan internet 
melebihi dari apa yang bisa diperoleh di dunia 
nyata. Ini meliputi kesempatan untuk menjual 
barang-barang atau pun produk-produk  secara 
online. Salah satu hal terpenting dalam bisnis 
melalui internet adalah bagaimana keuntungan 
dapat diperoleh secara aman dan mudah. Saat 
ini muncul beberapa sistem pembayaran secara 
online melalui internet untuk melayani kebutuhan 
bisnis online. (Sri Haryanti, Tri Irianto : 2012) 
Toko Sari Rasa Pacitan merupakan pusat oleh-
oleh makanan khas Kota Pacitan yang bergerak 
di bidang penjualan makanan khas Pacitan yang 
belum menggunakan atau menerapkan teknologi 
informasi untuk memudahkan berlangsungnya 
proses penjualan. Sehingga menimbulkan 
masalah  dalam penjualan produk tersebut, 
masalah yang timbul pihak Toko Sari Rasa 
kesulitan dalam memasarkan produknya di luar 
kota karena media pemasaran atau promosi 
hanya ada di daerah Pacitan saja padahal 
peluang penjualan di luar kota sangat 
menguntungkan dan konsumen di luar kota juga 
mengalami kesulitan dalam memperoleh 
informasi produk makanan khas Pacitan yang 
akan dibeli selain harus datang langsung ke 
Pacitan. Kesulitan yang terjadi dalam bisnis 
adalah dimana perusahaan kesulitan dalam 
memasarkan produk dan menemukan pembeli 
yang tepat. Begitu juga dengan pihak costumer 
kesulitan dalam mencari produk-produk yang 
dibutuhkan.  
Memanfaatkan media  informasi berupa e-
commerce di internet untuk penjualan produk 
akan lebih banyak mengguntungkan, juga 
mempermudah proses pengembangan usaha  
dan dapat menghemat biaya. Konsumen lebih 
mudah memilih produk tanpa harus datang 
langsung. 
Dari masalah yang diuraikan di atas perlu adanya 
pembaharuan dalam  penyampaian dan 
pemanfaatan informasi melalui internet untuk 
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mempermudah promosi dan pelayanan 
pembelian produk  jarak jauh. Di sini akan 
dianalisis dan dibuat sebuah aplikasi e-commerce 
penjualan makanan khas Pacitan, dimaksudkan 
untuk memudahkan penjualan Toko Sari Rasa 
Pacitan dan mempermudah penyampaian 
informasi kepada konsumen terkait dengan 
produk yang di promosikan.  
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang serta menghasilkan 
aplikasi e-commerce  untuk memperluas 
pemasaran produk pada Toko Sari Rasa 
Pacitan? 
 
1.3 Batasan Masalah 
1. Obyek penelitian ini di Toko Sari Rasa 
Pacitan. 
2. Dalam pembuatan aplikasi e-commerce 
menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan MySQL. 
 
1.4 Tujuan 
Menghasilkan aplikasi e-commerce Toko Sari 
Rasa produk makanan khas Pacitan  yang dapat 
dimanfaatkan konsumen dalam melakukan 
pemesanan produk melalaui internet. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
1. Memberikan kemudahan pada Toko Sari Rasa 
Pacitan dalam penjualan  dan pemasaran 
produk. 
2. Memudahkan konsumen untuk melakukan 
pembelian produk – produk dari Toko Sari 
Rasa melalui e-commerce dari mana saja dan 
kapan saja. 
 
2.1 Internet 
Internet adalah singkatan dari Interconnected 
Network. Internet merupakan sebuah sistem 
komunikasi yang mampu menghubungkan 
jaringan-jaringan computer diseluruh dunia. 
Internet adalah interkoneksi antar jaringan 
komputer namun secara umum Internet harus 
dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi 
Internet adalah informasi, dapat dibayangkan 
sebagai suatu database atau perpustakaan 
multimedia yang sangat besar dan lengkap. 
Bahkan Internet dipandang sebagai dunia 
dalambentuk lain (maya) karena hampir seluruh 
aspek kehidupan di dunia nyata ada diInternet 
seperti bisnis, hiburan, olah raga, politik dan lain 
sebagainya (Lani Sidharta, 1996). 
 
2.2 Web Server 
Web server adalah server yang melayani 
permintaan klien terdapat halaman web seperti 
apache, IIS (Internet Information Server) dan 
berkomunikas dengan Middleware untuk 
menterjemahkan kode-kode tertentu, 
menjalankan kode-kode tersebut dan 
memungkinkan berinteraksi dengan basis data, 
PHP atau ASP. Adapun arsitektur aplikasi server 
adalah sebagai berikut: 
a. Browser atau klien berinteraksi dengan web  
server. 
b. Secara internal web server berinteraksi dengan 
middleware. 
c. Middleware yang berhubungan dengan 
database. 
Teknologi yang berjalan di server antara lain : 
CGI(Comm on Gateway Interface),ASP (Aktive 
Server Page), JSP (Java Server Page) dan PHP. 
(Budi Sutedjo Darma Oetomo, 2007 : 167). 
 
2.3 Hosting 
Hosting adalah sebuah kegiatan menyimpan, 
meletakkan, atau menampung data anda ke 
sebuah tempat di Internet. Salah satu tujuan dari 
web hosting adalah menempatkan file dokumen 
website ke hosting di Internet agar website anda 
dapat diakses oleh semua orang lewat Internet. 
Sebagai latihan anda dapat memanfaatkan web 
hosting gratis yang banyak terdapat di Internet 
baik dari luar maupun dalam negeri (Wahana 
Komputer, 2004). 
 
2.4 PHP 
PHP singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor 
yang digunakan sebagai bahasa script server-
side dalam pengembangan web yang disisipkan 
dalam dokumen HTML. Penggunaan PHP 
memungkinkan web dapat dinamis sehingga 
maintenance situs web tersebut menjadi lebih 
mudah dan efisien. PHP merupakan software 
Open-source yang disebarkan dan dilisensikan 
secara gratis serta dapat di download secara 
bebas dari situs resminya http://www.php.net. 
(Kasiman P:2006). 
PHP adalah suatu bahasa pemrograman Open 
Source  yang digunakan secara luas terutama 
untuk pengembangan web dan dapat disimpan 
dalam bentuk HTML. Keuntungan utama 
menggunakn PHP adalah script PHP tidak benar-
benar sederhana bagi pemula, tetapi 
menyediakan banyak fitur tambahan untuk 
programmer professional.  Meskipun PHP lebih 
difokuskan sebagai script Server Side. Script 
PHP dapat digunakan dalam 3 hal, yaitu: 
1. Penulisan program Server Side. Hal ini 
adalah target utam PHP. Diperlukan tiga hal agar 
script PHP dapat bekerja antara lain, PHP Parser 
(CGI atau Server module), server web dan 
browser web.  menjalankan server web terlebih 
dahulu, kemudian mengakses keluaran program 
PHP melalui browser web dan melihat halaman 
web. 
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2. Penulisan program Command Line. 
Script PHP dapat berjalan tanpa server atau 
browser. Hanya diperlukan PHP Parser dalam 
bentuk Command Line. 
3. Penulisan program aplikasi 
desktop.(Ed.I,2006:12) 
 
2.5 MYSQL 
MySQL adalah multiuser database yang 
menggunakan bahasa Structured Query 
Language (SQL). MySQL dalam operasi client 
server melibatkan server daemon MySQL disisi 
server dan berbagai macam program serta library 
yang berjalan disisi client. MySQL mampu 
mengangani data yang cukup besar. Perusahaan 
yang mengembangkan MySQL yaitu TEX, 
mengaku mampu menyimpan data lebih dari 40 
database, 10.000 tabel, dan sekitar 7.000.000 
baristotalnya kurang lebih 100 Gigabyte data 
(Bimo Sunarfrihantono ST :2002). 
 
2.6 XAMPP 
XAMPP merupakan tool yang menyediakan 
paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. 
Dengan menginstal XAMPP maka tidak perlu lagi 
melakukan instalasi dan konfigurasi web server 
Aphace, PHP dan MYSQL secara manual. (Daud 
Edison T, 2011:6) 
 
2.7 Context Diagram 
Context diagram (top level) adalah bagian dari 
data flow diagram yang berfungsi memetakan 
model lingkungan, yang dipresentasikan dengan 
lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan 
sistem. (Yakub, 2012:156). 
 
2.7.1 Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram adalah suatu model logika 
data atau proses yang dibuat lebih mendetail 
dibanding diagram konteks yang diperbolehkan, 
bisa dicapai dengan mengembangkan diagram. 
Sisa diagram asli dikembangkan ke dalam 
gambaran yang lebih terperinci yang melibatkan 
tiga sampai sembilan proses dan menunjukkan 
penyimpanan data dan aliran data baru pada 
level yang lebih rendah (Kendall and Kendall 
2003:78). 
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 
Berikut adalah kebutuhan fungsional dari sistem 
yang akan dibuat: 
a. Sistem harus dapat menginformasikan produk 
kepada masyarakat luas. 
b. Sistem harus dapat menginformasikan harga 
kepada masyarakat. 
c. Sistem harus bisa digunakan oleh pelanggan 
untuk memesan dan membeli produk-produk 
yang ada di Toko Sari Rasa. 
 
3.2 Kerangka Pemikiran 
 
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 
 
3.3  Sistem yang dirancang 
 
 
Gambar 3.2 Alur Sistem 
 
3.4 Data Flow Diagram 
 
Gambar 3.3. Diagram Konteks  
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Gambar 3.4. DFD Level 1 Produk 
 
 
Gambar 3.5. DFD Level  
 
3.5  Relasi Database 
 
Gambar 3.6. Relasi Database  
4. Implementasi Sistem dan Hasil  
Setelah melalui proses analisis perancangan, 
proses desain dan pembuatan Aplikasi E-
commerce pusat oleh-oleh khas Pacitan langkah 
terakhir yang dilakukan adalah 
mengimplementasikan sistem tersebut pada Toko 
Sari  Pacitan. 
 
 
 
 4.1 Halaman Sistem 
 
 
Gambar 4.1. Halaman Login 
 
 
Gambar 4.2. Halaman Kategori Produk 
 
 
Gambar 4.3. Halaman Produk 
 
 
 
Gambar 4.4. Halaman Beranda 
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Gambar 4.5. Halaman Profile 
 
 
Gambar 4.6. Halaman Pembelian 
 
4.2. Uji Coba Sistem  
Uji coba fungsionalitas program untuk halaman 
pengguna. Halaman  pengguna merupakan 
halaman user yang dapat melihat informasii atau 
berita yang ditampilkan.  
 
 
Gambar 4.7. Uji coba sistem dengan 
administrator Toko Sari Rasa 
5.1 Kesimpulan 
1. Dengan adanya Aplikasi e-commerce ini 
maka penjualan produk-produk khas 
Pacitan  dapat dilihat dan diakses oleh 
masyarakat luas dengan mudah dan 
cepat dengan menggunakan jaringan 
internet tanpa harus beli langsung ke 
toko.  
2. Dengan adanya Aplikasi e-commerce ini 
maka dapat membantu pihak toko dalam 
melakukan promosi dan penjualan 
produk-produk makanan khas Pacitan. 
 
5.1. SARAN 
1. Penulis berharap adanya pengembangan 
lebih lanjut dari e-commerce Toko oleh-oleh 
khas Pacitan ini, sehingga bisa 
menganggkat potensi daerah khususnya 
Pacitan dari segi pemasara produk-produk 
home industri. 
2. Dalam pembuatan website ecommerce ini dari 
segi keamanan masih kurang sehingga perlu 
panambahan fitur, maka dalam penelitian 
berikutnya diharapkan keamaman lebih 
diperhatikan, dan juga benambahan fitur dan 
desain baru untuk mengikuti perkembangan. 
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